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IN THE GROOVE 
SOL RACHILO 
Jau - 'l"h• AJrican Sour:d. 
Chroa fcGra or a nd t.bft \a t!• Lllger 
Bur Bnn<l 
l;allo"<me: No"' Sound N ' L 1011. 
Fir r lu'a quit labellin tr J :.. s..-ond . 
Je ~ • . Qual 1 J:,..Uing JU7. musidana -
fo>r thl• . fr~end .. ia ·a u and not l.iolo-
u . 
lAM, In' ! ttrsl our~~~elv ~ dv~ n and 
luu .. e n rn ~ muai(" , 
('hrlo \h'Gr~ or '• Bis; Band. in • • <· 
trad "'"' rei•~· "Ill r>ml,~l>ly hit 
the ~ k i tf,- C all our ll~udo-J~z.t.Ottltil •·» 
.. o tlellgh ~ •• ,. ••ll-. In IP•In• 
1a 1~ •o t.hl t ' •r th or her t!'l1nc i n 
mu••r. 
Alr•otly thl o mu ic h•• t,.,,., li ftv• b-
...t • ) l itis rum. I dun ': how "'ba t 
tha t m~na. I'm glad [ <f,•n 't. 
The .,,. pea rly trAt"\u on hia 1'f"\"'orl\ 
lc itk oft With a cun rvt~u ·rm l-·1· K aeth 6 
At oekerel. A th ing cJ<IIetl .. ,..,.; rch". 
Aft•r the f i rot Ol"'nlnp; hor•. the big 
~nt'oembl ~un~r.t~ hu.o llt" •••~ r •a.U"-1 
~rw i ng. The pier@. •• •I '-i~ r . hetf "\..'\ Kiflpf.-' t 
most ori'I!Ctf'aL •at"- t~• mnn blmtdl 
ffn.turinst M! aho•·f"G ' ,..n .,fto. 
Ofm 't "k m • ·hv he ,..,l~f'fl u .. :-: • . , ch ... 
!'>n l ~bl~s. The «y l• u "~"u i rull ' · <>• •T· 
~~ ,J for lhn!'«: \\ ho luterH·d l ' ' Jo; ,., ~ 
~ntH\..-te' " " Pt,ndo R h,,. .. .. A ,••..ftr A%fl . 
• hi,. ,~obt)ul..: be n•t~thc r . Or.lv h n~ 
h~re , $ ,. e ha\'"' l\ tl't" "' · mo t. unpr .... 
,if• rnl ,J,. MI'U•l .... fUf'll~h ~ n~ 
J( \OU thUU I:'h\. lh t t ntC'k 1":'L" COJ'Id . 
hRn • ..... frtfl"nd . Th• ''"""'t i• a f"'t~"'# 
f'i"''tnl ~ ~ · hv Oullnr Ur-n.nt1 . rr · ~ ("PI'f'ofi 
.. Kie111· ··. (In ~" l ftrlfl ~"l thi" ftnl f'l J\' h"f" !& 
I1 IO\o\~ 'l()ft lft ('I( thf" JnH.!ill ~-IJii ftll <llf')Ut'ld 
I hlll\' f' r t• llt f> ll ~" r•• -.11 . He: .,....nn• \" llb h: ' 
'' "'l i\l rath~r JOt"HI"r )o:¥'TT1'1A•"r• nn !1 f" 
~ r:'\ 7'' ~" ''' · thf'n "" •ttt~""' rio"·n lO A 
rnrUn~ noLhf'l rlv l")und an.t " 'a la ('l(f 
"oth • knov. lnr muttu - ' Look. Ma . ro 
h n•h'. 
'fhe n t i a.noth~r ~ii.a r 1 m· 
·· r .c:hfl3e • t D wn .. Th:,. curif"tl fro" . 
h n f" tound . atc~"H'"ti" ' ' ' thr1" • f t·C~V't' • 
i • uni.-on al Klp,io' f"1:tnn .. • 'OtJ<iu ' a 
Quit tt•a ic:•dl:r thtt l'W'~ dcm ' t tel!' 
altt1, a nd you na: Moniletl FC!t" ' rumr fl' t. 
to pull tho • o>n e o(f. I hlam~ liollor. 
H i beautiful com po• ulnt•• only l• n<f 
hc!aut iful credence ·· ~•n h~ ;, lurklr c 
-"'" -..•h t> re In. the ba r .. Tht r ~ n 
Doll • r he r~ . 
On tho flop - ide Eo r :v llohuu It"•• 
tt) H,,,.n (or an e le<"tr-rfir .- 1.30 mtnu ' "' 
tth tho hond. Boh Tt?to -.1 ond Ntck 
)l n-~ 40 ~"" ( '144! l~we th i r 11u-:\ , .- it h rt'IC''~'" ! 
• l•o C r ""lo by Barn )' Rohoc hAne • nri 
f'h rt ot ~~c;~nr 
1 h~ t ~.-n ntherltl>tr" " •r"' . T Rt>m,.mh-r 
tl Jft t' I f\ iJlpi e'A C"Ontr""ll ~ 'lO' "n tf • ='l\'\' • 
' \1d.irf" r-' t . 
h , fh ,.. , . ...,..ortf. t , a. ln., ,..'• rtfrt "' 
" •• , -L.; , nn,··ln' R •~ tt, 
